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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap nilai
perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2010 - 2014 dengan jumlah 148 perusahaan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dan
terpilih 38 perusahaan dengan total sampel 190 data penelitian dengan 22 data sampel yang terkena outlier.
Dengan demikian jumlah akhir sampel yang layak diamati adalah 168 data perusahaan. Teknik analisis yang
digunakan adalah path analysis dengan software AMOS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Hasil penelitian juga membuktikan
bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifiskan terhadap nilai perusahaan, sedangkan
ukuran perusahaan dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Corporate  Social  Responsibility  (CSR) bukan merupakan variabel yang memediasi pengaruh
ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Corporate Social Responsibility (CSR), Nilai
Perusahaan.
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This research aims to examine the effect of firm size and financial performance on firm value with Corporate
Social Responsibility (CSR) disclosure as an intervening variable.
The population in this research is manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange over the
period 2010 to 2014 amounted 148 companies. The purposive sampling method is chosen as a sample
selection method and selected 38 companies with 190 research data and 22 sample data are an outlier.
Therefore, the total sample fit as a research data amounted 168 companies data. The analytical technique
used is path analysis with the software of AMOS 21.
The result of the research shows that firm size and financial performance has a positive and significant effect
on corporate social responsibility (CSR). The result also shows that financial performance has a positive and
significant effect on firm value, whereas firm value and corporate social responsibility (CSR) have no
significant effect on firm value. Corporate social responsibility (CSR) is not as an intervening variable that
affect the firm size on firm value also financial performance on firm value.
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